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en contra de las 
leyes no se cum-
in y que el 
obrero se mue-
ra de hambre. 
t tir 
I 0 
lli :ar es el pri= mero de los de= 
reckos ciudadanos, pero es t ambién un deber ineludible. Su eficacia está en el uso que de él se 
baga: quien lo vende se prostituye, quien intenta comprarlo es u n mercader indigno, 
•re: La Repúbl ica al darte el voto de que te privó la monarquia dictatorial, te devolvió tu 
dignidad de ciudadano: si baces mal uso de t u derecbo laboras por t u propia esclavitud. 
La Repúbl ica te elevó a la dignidad de ciudadana haciéndote igual al bombre. Con el di= 
vorcio te ba libertado en el orden afectivo. Con sus leyes laicas te ba librado de sentirte a veces 




Eres esclavo y tienes derecho asar libre 
Tienes d i 
tu con cié 
el na< 
puedes hacer 
rte a tus hijos 
a esclavitud que padeció su padre 
ñcordaos de que Cristo estuvo con los pobres y no con los ricos. 
La Iglesia, que ampara a ios explotadores de los pobres, no es 
la Iglesia de Cristo, sino la que utiliza s j nombre en defensa de 
los privilegios de los ricos. 
Las izquierdas no van contra el evangelio de Cristo, sino contra 
la hipocresía de los que lo escarnecen. 
LA M l l J t j Ell Lli HEPUBUCf t 
La mujer, por dignidad, no debe votar a los enemigos del ré-
gimen, que durante siglos la consideraron como a una esclava. 
La República le ha dado el derecho a votar 
Dentro del régimen puedes elegir las soluciones que conside-
res más convenientes a tus intereses. 
La República te concede el derecho 
de ser diputado 
Puedes, lo mismo que los hombres, llegar al Parlamento y 
ocupar altos cargos políticos. 
La República te ha concedido el divorcio 
Antes eras interior al hombre. Ahora eres igual a 61. Antes, 
si te abandonaba, te veías desamparada. Ahora puedes recupe-
rar tu libertad y reconstruir tu vida. 
La República ha evitado la clasificación de hijos 
legítimos y naturales 
Además , según la Constitución, «los padres tienen con los 
hijos habidos fuera de matrimonio los mismos deberes que res-
pecto de los nacidos en el>. 
La mujer tiene acceso ahora a profesiones que 
antes le estaban vedadas 
La mujer puede pertenecer a la diplomacia. 
M U J E R : 
Tus hijos ya no van a la guerra 
Se ha aumentado considerablemente el número 
de cantinas escolares 
Se han aumentado las escuelas 
Del ambiente 
Eso pedimos nos-
otros: ¡M . I emona! 
Es un sarcasmo y una fal-
ta deética política quesean 
las derechas las que pidan 
al pueblo MEMORIA. E l 
pueblo no olvida con faci-
lidad. E l pueblo, ofendido 
en lo más íntimo, no nece-
sita que le pidáis recuerde 
vuestros atropellos. El pue 
blo sabe que si recuerda 
verá pasar por su mente, 
en tropel rápido, toda vues* 
tra actuación vesánica en 
el Poder. E l desmemoria-
do que quiera recordar, 
verá pasar por su mente 
acontecimientos históri -
cos, situaciones pasadas, 
que son el oprobio y el bla-
són indigno que mantea 
níais sobre la Patria. 
Recuerda, haz memo 
ría, pueblo. Nosotros tarn-
bien a elio te invitamos. 
Pero en este recordar no 
te olvides del patrimonio 
colonial, que las derechas 
n albaratarjo; no te olvi 
des de la ineptitud y mal-
dad del rey felón, déspota 
y perjuro, que elífis man 
tuvieron; no te olvides, 
pueblo, de la considera-
ción incivil a que estabas 
sometido; no te olvides tu, 
obrero, del sueldo y jornal 
de hambre a que estabas 
atado, como el esclavo a 
su cadena; no te olvides, 
mujer, que las derechas, 
estas derechas que piden 
a voz en grito que actúes 
en su favor, jamás recono 
cieron tu personalidad cí# 
vil; no te olvides tú, ma 
dre, de Anual, Monte 
Arruit.. , convertidos, por 
voluntad y capricho de es-
tas derechas, en cemente 
rios de tus hijos; no te ol-
vides tú, empleado, fun 
cionario, que tu empleo 
fué, durante la actuación 
de estas derechas que han 
sido el signo de la des-
membración material y 
efectiva de España, pen 
dón inclinado forzosamen-
te a la voluntad caciquil; 
no olvides, pueblo, que 
esas derechas—aglutinante 
de negociantes sin escrú-
pulos, empresarios, capi 
talistas, latifundistas, clé-
rigos y militares sin profe-
sión—formaban la pompo 
sámente llamada clase alta, 
en favor de la cual se 
legislaba, en favor de la 
cual se rompía la igualdad 
ante la justicia, en favor 
de la cual se expoliaba al 
pobre para poder mante-
ner la orgía del más rico. 
Recuerda, pueblo, los 
últimos años de dictadura, 
mantenidayfomentada por 
esas derechas que te piden 
memoria; recuerda, pue-
blo, que en aquellos años 
..fe" ^r-
Cggg Taleies de [aronas y [m\m UMa 
ESPEGIALPD ítt PEFIMAS V REPORAGIOÍIES 
C A R R O C E R I A S P A R A C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T E N 48 H O R A S 
Juan Fernández Garcerán 
Cal le C a s t e l l ó n , n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
S E G O R B E 
(Castellón) 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por;i00¡1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 1 / í p o r l 0 0 . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porJlOO . . . 
> » 5 porjlOO , f i . 
» » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 l/í por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a . • 
» Hipotecario 
» Españo l del R ío de la Plata . . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos •• 





O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . ó p o r l O O 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 V i por 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 




Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































ni esto fuiste, puesto que 
no hubo ni más voluntad 
ni más razón que la de 
aquella espada y aquellas 
espuelas que fueron látigo 
vil para los hermanos y 
puñal indigno para la Pa^ 
tría... 
Recuerda, pueblo..., re-
cuerda, lo mucho que no 
consigno. 
FRAY MONAGUILLO 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa* 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
16'4 grados 
Idem mínima de hoy7 1 bajo 
cero. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, QM'Q. 
Recorrido del viento, O. 
El triunfo de las dere^ 
chas sería la victoria 
de la reacción monár^ 
quica: pero luego, ía^ 
talmente, se produci-
ría el triunfo del co-




Laureano Zacarías Pallado Na-
varro-
Santiago Pros Pérez. 
Pilar Sanr Cortés. 
DEFUNCIONES 
Méximo Hernández Gi l , de 6 
años, a consecuencia de peritoni-
tis.—Hospital provincial. 
María Marlín Pérez, de 82, a 
consecuencia de hemorragia cere-
bral.—Fuentebuena, 32. 
Algunos de los infinitos temas 
de propaganda electoral iz-
quierdista: 
Siglos de opresión y esclavitud. 
Tiranía ininterrumpida de tes-
tas coronadas, abyectas bastar-
das y corrompidas 
Hundimiento colonial. 
Quema de herejes. Tormentos 
inquisitoriales. 
Derecho de pernada, sanciona-
do y practicado por jerarcas 
eclesiásticos. 
Violación de leyes. Saqueos 
domiciliarios. 
Fernando el Deseado. Alfonso 
el indeseable. 
Annual.. . Monte Arrui t . . . El 
Barranco del Lobo.. . 
Martínez Anido, emulo y supe-
rador de Mayoral. 
P lu toc rac i a . . . Monopolios... 
Yermocracia... 
«El sic de coeteris».., 
¡Votad, votad, expulsad, des-
truid, aniquilad los residuos, 
aún palpitantes y corrosivos, 
de toda esa hedionda podre-
dumbre! 
Lea usted República 
l 1 ^oviemW 
Durante la República se han multiplicado los prev 
dispensarios y sanatorios antituberculosos. Se viene r^r^108' 
una campaña contra las enfermedades venéreas; se ha i l2an(l0 
cado consideiablemente el tratamiento del cáncer, de la nt8nsifi' 
y el paludismo. Sarcoixia 
El problema sanitario, abandonado siempre por la Mon 
se estudia ahora y se encuentran soluciones para resolverá 
La República se interesa por la salucl de los ciudadano0 
En los presupuestos de 1930 se consignaron 





En los presupuestos de 1933 figura la siguiente cifra 
34.099.690 pesetas 
Esto representa: 
L A SALUD DE MILLARES DE NIÑOS POBRES, 
recerían sin el auxilio del Estado. 
L A DESECACION DE MUCHOS PANTANOS 
focos de paludismo. 
EL AUMENTO DE HOSPITALES. 
En fin, L A SALVACION DE MILLARES DE VIDAS 
L A M O N A R Q U I A SOLO GASTABA, DESPUES no 
TANTOS A Ñ O S DE GOBIERNO, UB 
6.105.202 pesetas en Sanidad 
En cambio gastaba en Culto y Clero 
54.647.793 pesetas 
y EN ONCE A Ñ O S EN MARRUECOS GASTO 
2.204.829.824 pesetas 
L A SALUD DE LOS ESPAÑOLES LA TASABA EN 
6.105.202 pesetas 
M U J E R... 
La República alejó de tu alma 
la inquietud de la guerra. N i tu 
hijo, ni esposo, ni tu hermano 
morirá en tierra extraña por 
defender egoísmos de los hom-
bres. 
Es que la República es com-
prensiva y es humana y es sen-
sible al dolor como tú, mujer 
española. 
Por eso debes votar nuestra 
candidatura. Por eso y por gra-
titud. 
Importante casa 
. anuncios luminosos precisa repre-
^sentante inmejorables referencias 
i para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ñalver, 5.—Madrid. 
A N U N C I O 
jEspañoles! ¡acordaos 
de los 24.000 millones 
de pesetas de deuda 
pública con que la 
Monarquía dejó em-
peñado el Estado Es-
pañol! 
ia m i » 
La plaza de Médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por, preparación del Mag¡ster¡0. Cur-
dimisión voluntaria del que la des-J . „ T XT . ^ 
empeñaba, dotada con el sueldo slllos- In&reso Noima]' 0 ^ m 
anual de CINCO MIL pesetas, pa- nes- Clases orales- Corresponden-
gadas por trimestres vencidos. cia. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida- ^ r - r • • x-v ^ 
mente reintegradas y dirigidas al O IZL v3l V - / I x \ J O 
señor Presidente de la Sociedad Compañía Seguros todos ramos pi 
facultativa, hasta el día 30 del 
actual. 
Se hace presente que en la ac-
tualidad no existe Médico titular en ^ona* 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
Ojos Negros, 6 de Noviembre 
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado QOl.-Barce-
iiitiiimmtiiiiimiiiuiitiiii|i 
de 1933.—El Presidente, Pascual 8 
Sánchez. 
üiSüüKiiimiütimijj 
Relojería y Taller de Beparacto | 
DE 
iLabradoresI ¿sabéis quienes 
son estos que se llaman agra-
rios?, son unos señores que 
quieren ser los amos de las tie-
rras, no para cultivarlas con su 
esfuerzo personal, sino para 
explotarlas viviendo de las ren-
tas a costa de vuestro trabajo y 
sudor. 
JOSE PORTEA 
Gane Ramon y caiai 36 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
% ititiititH.siiiiSiittitiitsttitiisi*! m i " " "»"»» 
Anuncie 
en R e p ú b l i c a 
S E VENDE 
Una casa, sita en el Puente déla 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Bs-
teban, 23. 
L e a usted República 
Automovilistas 
Ya han llegado a España 
Los S I N G E R de 1934 | 
En breve podrán admirar en Teruel sus exceleñ' 
tes características en las que adeniás de las 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague con dispositivo para 
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R M A C I O N G E N E R A L 
Un éxito foral de 
nuestro 
Y0R FUERON ABSUELTOS 
^ SINDICALISTAS DE AL-
CORISA 
Ayer y ante enorme expectación 
vio en la Audiencia la causa se-
^•da contra 1© sindicalistas del 
au-
DE C 0 U I 0 N DE IZQUIERDAS 
!!:::::::: ::!:::::: :!:•.!•. 
gUl 
eblo de Alcorisa, supuestos 
tores 
de la colocación de tres bom-
, en el cuartel de la guardia civil 
del corte de comunicaciones tele-
fónicas y telegráficas, cuyos he 
chos se llevaron a cabo en la ma-
drugada del 25 de enero del pasa-
do año. 
Bl ministerio fiscal solicitaba pa-
ra uno de los procesados 30 años 
¿e reclusión y 25 para los restan-
tes. 
La defensa, a cargo de nuestro 
director don Gregorio Vilatela, en 
brillante y documentado informe 
desmostró la inculpabilidad de sus 
patrocinados, así como también el 
qUe en dicho movimiento sedicioso 
no tuvo participación el partido en 
que estos militan, achacándolo a 
determinados elementos a sueldo, 
y terminó solicitando del Jurado un 
veredicto de inculpabilidad, cosa 
quetras breve deliberación dictó di-
cho Tribunal. 
Bn su consecuencia la Sala dictó 
sentencia absolviendo a los proce-
sados, declarando las costas de ofi-
cio. 
Bl público, que llenaba la sala' 
acogió con agrado la sentencia. 
Mañana, a las diez y medía de la noche, se celebrará 
en el T E A T R O MARIN un grandioso mitin, en el que 
harán uso de la palabra los candidatos de izquierda 
Luis Doporto 
Pedro Diez 
Gregorio Vi latela 
y el expresidente del Consejo de ministros 
M 1 A zana 
NOTA.—Dado lo reducido del local y la gran demanda de localidades, la entrada 
será por invitación. 
(Sil **<<.'< 
EDICIÓM 1031 
CKÍ^U Qf Joiases del cSaEstanM 
4 T O M O S 4 
MÁS S S t J M PÁetMAS . 
iíÁS DE TRES KILLOBit B t U l U 
84 MAPAS u eotMun * AM 
Prorioiéma f 
Cartelera Je espectáculo: 
«Teatro Marín».—Para mañana 
domingo tiene anunciada, la gran 
•superproducción Fox, «Primavera 
Al abandonar la Audiencia el se- jen Otoño» de la que es protagonis-
ñor Vilatela fué muy felicitado por ta, la célebre actriz, Catalina Barce-
el numeroso Spúblico que aguar-
daban en la calle. 
Como quiere que se temían algu-
nos desórdenes, se tomaron gran-
des precauciones y n tal efecto, co-
mo bdelantábmnos en ei número 
anterior, llegó de Valencia una sec-
dóiv de guardias do AsaUo al man- ' í t ico' 
na, secundada por Antonio More-
no y él gran actor cómico Raoul 
Roulien, esta película está conside-
rada como la mejor producción de 
la temporada pasada y toda ella 
está dialogada en español. 
Debido a celebrarse mañana a 
las diez treinta noche, un acto po-
no habrá función de Cine 
100 iOi l l i l líílíi 
fsdi i l SMsrsto, URM. ftiMun, 
«SOCl6ft KXTIIAMJtlU 
C i S N P B S H T A S ••• 
i L M v i i c w n n . 
u n f T A f t á p t n f UL 
do de un teniente. 
i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oJti~ 
cíales, conélictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
«i periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
à la vez el de más amplia 
información. 
«Salón Parisiana».—Mañana se 
rodará la interesante película de 
aviación, «Titanes del cielo » 
Leí f. tm 
A los Centros y correligionarios de la provincia 
Para evitar que pueda ser sorprendida !a buena fe 
de las Agrupaciones locales y correligionarios todos 
de la provincia, por la presente nota se pone en su 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÚBLICA 
y que por tanto no deben hacerse eco de las notas o 
circulares que sean publicadas en otro periódico que 
no sea el nuestro. 
Las circulares o notas que publiquemos irán siem-
pre avaladas con las firmas del Presidente del Comi' 
té provincial Ramón Segura y del Secretario Joaquín 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán tomarse 
en cuenta. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias» se st-osresnltan dos 
El 0 
Anoche llegó el nuevo goberna-
dor de Teruel don José María Vila, 
quien inmediatamente se posesionó 
del cargo. 
Esta mañana, el señor Vila, reci-
bió la visita del elemento oficial de 
la población. 
Sea bienvenido y al propio tiem -
Recentalina: Alimento ideal para 
ei ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivoCARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
i el ganado. 
j Teléfono 51-51, Zaragoza. 
un estudio o juáci© cri-
tico, en nuestra sección 
po que le ofrecemos nuestra mo-
' desta colaboración, le deseamos I | 
grandes aciertos para bien de Ia .1111111 | l Í |Pn 
provincia y de la República. 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
1 En 1.a y 4.a página . . . . . 0*20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id. 0'15 » » 
Edictos y subastas O^S » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año ei 20 por 100 de descuento. 
t i ADMINISTRACIÓN 
Por piezas o en lotes una partida ¡de 100 a 150 me-
tros cúbicos de madera para construcción. 
Kazón, Contrata del F. C . Teruel-Alcañiz.-Aveni' 
^ de la Reoública, 86.-Teruel. 




l ' " imï 'uambién mudamos los suelos c 
N i ? COn carbón y leña y c 
2 . * espec¡al > En e el suelo cuece ^ P ^ i ^ J f 
C r ^ ^ 0 8 ^mbustible; y 3.° que su ^ ^ r t o d o s ^ s hor 
C n 0 í e aftos desconocido a venir. Esta casa garantiza todos ios ñor 
hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
O. M A N U E L G A R C I A 
'TORAS Castellón) 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reateionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel confia la República, 
contia la demociacia, confia 
el p i olefaliado. 
Bn todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los lepublicanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y correspondei a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jpavoiecer a nuestios afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicanal 
¡E l ¡epublicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestia su idean'oí Des-
confiad de él. 
E n Teiuel sólo existe un pe-
nódico netamente iepublica~ 
no: R E P U B L I C A . Suscubirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los lepublica-
uos sm distinción. 
mm usted ea m u c A 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ i u a r e z 
Las süDsis íe i i c ias li sus 
Según noía facilitada por el Mercado de Abastos 
l ' 9 0 i 
0 '60 |Mer luza . . 
O'SOI Sardina, , . 
0'90 Salmonete. * 
Besugo. , , 
Prec ios T R E S p e s e t a s 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, | * 
calle de la Democracia, Teruel, i i f * £ R ' 
„ « i ¡ t i - J Manteca Vaca 
y en el domictho de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-' 
des Obreras 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Acei te . . , . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. > 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
> natural . . 9 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
> del Pilar 
Garbanzos 1.a 
» 2.a 
1 Chorizos , . 
I Bacalao. . . 
I Sardinas . .. 
» décuba , doc, 
, kilo 
» 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 













\ 0 2 $ A d o r e s . | . . 
1<60 j Calamares. . . » 
1'201 CARNBS-Ianares 
1^0 Carnero. . . . » 
l 'OC Cordero. - » 
2^40 Cabrito. . . > 
2'20 : Oveja . . , * 
2 ' 0 0 i 
2'80 ' 
CARNBS-cerda 
Lortto . . . . 
2 0 0 j M e g r a í ^ t j 
t < f ? y i Costilla. . . . 
,0'50 i Tocino entrvd.0. 
y W » blanco . 
lO'OO 1 
3 ' 6 0 ' CARNES-vecuno 
tTemeja l .a . . » 
» 2.íl . . a 
«Lea Vd. «República 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judias tiernas. 









Manzanas. . . » 
Uva itioscatel. . » 
Naranja Cení©.. » 
Peras . . . , > 
Mandarina. . . * 
Plátanos . . . doc.* 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . » 
Pimientos ver-
• * * ^ 
5400 









y & b 
Q'OO 

















s ¿ n íe rue l , ai mes. 
I Fuera, al trimestre. 
1'5U pesetas g 
6 ' 0 0 * I 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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SE PUBLICA LOS ¿lARTbS.-JUEVES Y SABADOS 
Un Maniiiesio del Par-
i ó Radical Socialista 
índeDendi 
El Comité ejecutivo municipal 
del Partido R. S. I . , de Madrid, ha 
publicado el siguiente maniiiesto: 
«Próxima la lucha electoral, se 
ha planteado el problema político 
en términos que nosotros, radicales 
socialistas independientes, tenemos 
el deber de denunciar ante la opi-
nión pública: el dilema marxismo o 
antimarxismo que intentan polari-
zar, en dos puntos antagónicos, las 
corrientes de opinión nacional. 
Si esto se consiguiera, nuestro 
país sólo tendría un camino por 
donde discurrir: el que conduce a 
la dictadura, es decir, si el artificio-
so dilema fuese acertado y las fuer-
zas sociales de la nación se situa-
ran en consecuencia con esos dos 
puntos antagónicos o irreductibles, 
los españoles lucharían unos por la 
dictadura del proletariado y otros 
por el fascismo. 
Afortuuadamente, esta no es la 
situación real del espíritu del pue-
blo español, ni a ella le pueden in -
clinar las necesidades de la vida 
social. Hay un término medio que 
no está en el marxismo—que es 
una afirmación para el futuro—ni 
en el antimarxismo—que es una 
negación del presente y del futu-
fío-r-. Este término medio, republi-í 
canos y socialistas, conservadores 
y revolucionarios, creemos repre-
sentarlo nosotros junto con otros 
partidos republicanos afines. 
Como elementos más destacados 
del bloque que se llama antimarxis-
ta—y se llama porque ello le per-
mite ocultar cómodamente los ape-
llidos que le corresponde por su 
posición ultramontana absolutista, 
de apoyo a todas las tiranías socia-
les—se destaca la coalición de de-
rechas, que ha puesto su dinero al 
servicio de su propósito de corrup-
ción, de envenenamiento, de dis-
gregación de la sociedad española. 
Son los señores feudales,que, acos 
tumbrados a considerar España co-
mo una propiedad, no se avienen a 
que el resto de los españoles se 
apresten a tomar posesión de su 
suelo y a considerar la patria como 
una cosa para todos. Antes que eso 
pretieren la guerra civil, la disolu-
ción de la sociedad. Quieren que 
España sea su patrimonio o que no 
sea nada. 
Fuera de lugar en el tiempo y 
fuera de lugar también en el espa 
ció—pues España entró en la vida 
civil y ciudadara el 14 de abril de 
1931 para no salir de ella—, jamás 
sus aspiraciones despreciables se-
rán apreciadas por la opinión pú-
blica. 
Esos elementos, que no han sa-
bido introducirse en la política co-
mo un factor de orden, como un 
frene, como una fuerza de conser-
vación, que han acudido a la de-
magogia más desentrenada para 
hacerse oir; que es, en suma, el 
monarquismo que no se atreve a 
proclamar su verdadera liliaciónpor 
miedo a que le recuerden sus gran-
des crímenes; esos elementos de-
1 en ser borrados del mapa político 
peT todas las conciencias honradas, 
FRENTE A FRENTE 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre-
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de España: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siquiera el valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo español las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
bardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que asi proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
• Hablan de enchufismo ellos, los monopolízadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual, Monte Arruit y Monjuich, los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, fratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente, Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
|Ni un paso atrasl... |Adelante! 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y por la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilaiela y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
S á b a d o 11 N o v 
yo para hacer »r¡untQr 
razonable, lo conven ¿ i ¡o 
Para 
Tales grupos políticos, de inefi-
cacia notoria, constituyen un lastre 
por todos los españoles que aman 
a su patria, que la quieren libre, 
dÍ|rere"r.fsneceundario del anti- ^ * R e P ú b l i " ^ de ^ 
marxismo lo forman unos partidos tarazarse si quiere subsistir y hacer 
republicanos que, sin duda, se han obra eficaz. Los republicanos que 
unido falto de continuidad y han creen la República es un régi-
apelado a esta posición negativa men distinto de la monarquía, no 
para poder construir, ya que no un 8010 erx lo externo, sino principal-
programa, un antiprograma. i mente en el fondo; los que no aman 
Su posición no es caprichosa;' la República por el rótulo, sino por 
responde a una necesidad de vida, su esencia democrática y por las 
Nutridos por elementos monárqui - ' posibilidades que ofrece para la re-
cos—a los que se ha admitido sin volución hacia cualquier forma que 
condiciones y que aceptan la Re-; elija el cuerpo social democrático 
pública como un hecho consumado para su mayor engrandecimiento, 
y no como un postulado indiscuti-j prosperidad y armonía, han de re-
ble—, los ideales democráticos de pudiar virilmente a esos grupos de 
esos partidos han tenido que ocul tiles republicanos y de conciencia 
tarse vergonzosamente para some- monárquica y caciquil 
terse, por último, a las ideas y a Nosotros no somos marxistes ni 
los modos de los nuevos adeptos, , antimarxistas. Somos republicanos 
que son las ideas y los modos que V socialistas. Nuestro republicanis-
dominaron en los últimos períodos 
a un puntQ de vista que nos obli- tario, al comerciante, al industrial, 
gue a proclamar la necesidad de la a la pequeña burguesía, en fin, que 
revolución para confirmar la socie- tiene su propiedad como instrumen 
dad según los moldes de nuestro to de trabajo y pone al servicio de 
programa. i ella su inteligencia y su laboriosi-
de la monarquia. 
Mujeres obreras: 
En vísperas electorales os ofrecerán muchas co' 
sas a cambio de que déi* 1 vofo a 'a reacción. 
Luego, durante tocio el año, esas mismas gen-
tes, con todo su dinero, negarán el jornal a tus 
familiares. 
¿Os dejaréis engañar? Creemos que no, y por eso 
esperamos que votéis la 
(«iqJiJafura Je izquierdos 
' mo es radical, porque las institucio-
nes de la monarquía no admiten 
reforma. Los patriotas hechos a 
j medida para servir a una dinastía y 
I a una camarilla hay que arrancar-
j los de raíz del seno de España, pa- Nuestro socialismo se opone al 
I ra que ésta pueda respirar a pleno ¡restablecimiento de las barreras 
I pulmón. Hay que arrancarlos, pul-; que quieran cerrar el paso a una 
verizarlos y aventarlos, y con ellos; nueva civilización—que alumbra en I 
a toda la casta de malos dudada-^el mundo representada por las ten- ' 
nos que a su sombra viven, que ya i dencias socializantes—y se sobre-1 
se insinúan en la República al am- pone, asimismo, a que se derrumbe 1 
paro de las debilidades—no quere-' con violencia toda aquella parte I 
mos poner otro calificativo—del del individualismo que aún presta ^ 
Gobierno que hoy nos preside. . un inmenso servicio a la sociedad 
Somos socialistas; pero nuestro y que es, hoy día, sostén de la de- 1 
' socialismo no responde a una razón mocracia. ' | 
' formal, a un postulado dogmát ico , ' Nos referimos al pequeño propie- í 
Nuestro socialismo atiende a lo dad-
vital , reconoce la existencia de la j No somos, pues, ni marxistas ni 
lucha de clases y cree que no hay. antimarxistas; somos republicanos, 
que suprimirla, sino humanizarla;, radicales y socialistas y con tal ca-
no negarla contra toda evidencia, < rácter nos presentamos ante la opi-
sino estudiarla y encauzar los pro- jnión pública, negando el dilema 
blemas que plantee para darsolu-jque se encierra en las palabras 
ción más adecuada a los intereses j marxismo y antimarxismo; es decir, 
generales. dictadura del proletariado o fas-
Así como nuestro republicanis-icismo, 
mo es radical y revolucionario, A tal dilema, que para nosotros 
nuestro sociali&mo es reformista y . no existe, oponemos nuestra demo-
pacífico, porque creemos que del cracia republicana radical socialis-
arbol social no deben podarse más ta. Con esto y con nuestra conduc-
que las ramas secas, y las ramas ta limpia nos presentamos ante la 
secas son la monarquía y sus insti-j opinión y la invitamos a seguir en 
tuciones. No sucede lo propio con; nuestro camino, a ayudarnos en 
todas las instituciones sociales del nuestra lucha, a prestarnos su apo-^MP.^B LA Voz DE 
individualismo, muchas de las cua-
les pueden dar aún aliento y vida a 
la colectividad. 
país. 
Madrid 7 de se c 
1 9 3 3 . - E I Comité E S * ' ^ 
c i H : José Escudero o0 U ^ 
presidente; José Soria 
cepresidente; Angel He VU 
Bermejo, secretario; RQJ^5 V 
tesorero; Salvador Q u e ^ V 
cía, Ricardo Blasco CUPIU ^ 
Ballester Gozalbo, v o c a t / ^ 
.Maniobras! no. 
Nuestro compañero de 
candidatura, Luis Dopor 
to, ha tenido que ir a Ha' 
drid 24 horas para despa.' 
char asuntos de la Direc 
ción general del Instituto 
Geográfico, Catastral y 
de Estadística: que desem, 
peña. Ayer mañana regre-
só en automóvil para con" 
tinuar su propaganda elec-
toral, con teda la htensin 
dad que requieren estos 
últimos días de lucha. 
Enterados de este viaje, 
los pescadores de rio re-
vuelto, tratando sin duda 
de desorientar al cuerpo 
electoral, han echado a 
volar la especie de una 
posible retirada de Dopor-
to. A ello hemos de opo-
ner el más rotundo mentís. 
Sépanlo, por consiguien 
te, todos, ni Doporto ha 
pensado semejante cosa, 
ni había de hacerlo preci' 
sámente en el momento 
en que las entusiastas ad' 
hesiones que nos llegan 
de toda la provincia y el 
brillante resultado de to 
dos los actos que celebra' 
mos, hacen cada día más 
seguro el triunfo comple-
to de nuestra candidatura. 
¡Ciudadanol ¡las de-
rechas con el mayor 
descaro anuncian que 
si ellos triunfan vol-
verán a permitir que 
los jesuítas sean 
amos de España. 
los 
La caverna está otreciendo al 
obrero y clase media «el oro y 
y el moro». Si ella gobernase 
nuevamente, «sería España un 
país paradisíaco». Se puede ar-
güir a los falaces agrar ios^ 
han hecho en los veinte siglos 
de omnímodo predominio.^ ' 
ro, como ininterrumpidamente 
han estado tan atareados ha 
ciendoel mal, no han tenido 
tiempo de dedicarse al bien. 
TBRUEUBRBÏON 
M U J E R E S : 
Tenéis la obligación para con vuestros comp^ 
fteros, para con vuestros hijos y para con vueŝ  
tros hermanos, de ayudarles a emanciparse de 
opresión de sus explotadores. ^ 
Acordaos de vuestros hogares sin pan, Poíqüe 0 
régimen capitalista niega trabajo a los que 
quieren ser esclavos. 
YofaJ a las ¡zquierJa§ 
i 
i 
